












ミドルマネジメントは､ 組織の中間層に位置し､ リエゾン (Mintzberg
















キーワード：ミドルマネジメント (middle management)､ 戦略への関与
(involvement in strategy)､ 戦略的変革 (strategic change)､
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調された｡ ミドルマネジメントを戦略目標達成上､ 主要かつ積極的な貢献を
果たす存在として認識することは､ ミドルアップダウン・マネジメント







ば､ 白石 (2008) は､ ミドルマネジメントの能力低下､ 期待役割の変化､ 能









メント (33.0％)､ 変化への対応力 (29.5％)､ イノベーション・事業創出
(13.1％) などが挙げられる｡
さらに､ マネージャーのプレーヤー化が日本企業のミドルマネジメントの
特質としてしばしば強調される (佐藤 2004)｡ ミドルマネジメントのプレー
ヤー化とは､ ミドルマネジメントが他部門や他社と連携しながら､ マネジメ
ント業務のみならず実務 (プレーヤー) をも担うプレイングマネージャーと






































２レベル以上の階層をもつ人物 (Currie and Procter 2005 ; Dutton and Ashford









ミドルマネジメントと知識創造の関連を探索した Nonaka (1988) や Nonaka














































成プロセスに関する議論にある (Wooldridge, Schmid and Floyd 2008)｡ 戦略
策定の過程においては､ 部分的無知や予見不可能性などの理由で､ 経営者は
事前の情報収集や市場分析などを完全に行うことができるわけではなく､ そ
の結果､ 事前計画型の戦略構築の有効性には限界がある｡ そのため､ 戦略は
事前に策定されるというよりも､ むしろ事後的に見られる環境適応のための
行動パターンとして認識されるべきである､ というのが創発戦略論者の基本
的な視座である｡ (Bower 1970 ; Mintzberg 1978 ; Schilit 1987 ; Kanter 1983 ;




メントの戦略上の役割を整理したものとしては､ Floyd and Wooldridge
(1992 ; 1994 ; 1997) のフレームワークが著名である (図１)｡
この分類によると､ ミドルマネジメントの戦略的役割は､ 影響力の方向と











であり､ 特に上方への影響力 (情報の統合および代替案の支持) は､ ミドル
マネジメントの中でもより低階層に位置する人間にとって発揮しづらいもの
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(図１) ミドルマネジメントの戦略的役割


























まず､ 戦略的変革の執行に関し例えば Huy (2001) は､ 感情マネジメント


































近年では Rouleau and Balogun (2011) に代表されるような､ 他人に対するセ
ンスメーキングを意味するセンスギビングに焦点を当てる動きがある｡ 当該
研究では､ センスギビングを行う能力としての推論的能力 (discursive com-











一方で､ 彼らは変革の起案者 (initiator) でもある｡ ここでの起案とは例え
ば新たな戦略上の課題の提示やその基礎となる実験的､ 探索的活動を指す｡
変革の起案者としての役割を示す概念としては､ イシューセリング
(issue selling) が代表的である｡ イシューセリングとはミドルマネジメント
が注目すべきと考える問題に対してトップマネジメントに注目を促す活動で
ある (Dutton and Ashford 1993 ; 2001)｡ イシューセリングは単にトップマネ
ジメントに特定の戦略的課題に対してどのようにイシューを売り込むのかと
いうプロセスに注目する一方で､ 解決策を含めたイシューセリングの重要性
が近年では主張されている (例えば Alt and Craig 2016)｡
ただし､ ミドルマネジメントが戦略的変革の起案者として役割を発揮する
ためには､ いくつかの条件が存在する｡ 例えば､ ミドルマネジメントのイニ






ることや (Floyd and Wooldridge 1994 ; 1997)､ インフォーマルな組織内外で
のつながりでの量および質を指す､ ネットワーク中心性 (network central-
ity) を有する (Paapas and Wooldridge 2007) ミドルマネジメントであり､
その影響力の高さはミドルマネジメントに対してどれだけの評価が抱かれて
いるのかという社会的資本 (reputational social capital) に依存する (Ahearne,












トの抵抗 (resistance) として把握されており､ 受け手としてのミドルマネ
ジメントに対して適切な相談がなかったり､ 彼らの変革への関与が十分でな
い場合に生じやすい (Giangreco and Peccei 2005)｡ そのような抵抗感は､
低い職務満足や高い離職率 (Rush et al. 1995) やストレス (Rush et al. 1995 ;
Wanberg and Banas 2000)､ 低いコミットメント (Schweiger and Denishi
1991) に結びつく｡ Fenton-O’Creevy (1998 ; 2001) では､ 従業員の参画




























































ジメントに反抗心を抱かせるきっかけとなる (Giangreco and Peccei 2005)｡
そのような中でも自身がイニシアチブを起こすことも不可能ではないが､ 追
加的な労力が発生することでさらなる負担が強いられる｡ 例えば､ Conway

















という形で提供する｡ Nonaka (1988) で見せたような､ 自律的なミドルマネ
ジメントによる新製品開発の成功と､ 様々な部門をまたいだ情報共有・知識
創造の実現がその好例である｡ 新たな事業創出のアイデアに向けた知識の探
索と深化ついては､ 例えば Burgess et al. (2015) によって観察されており､
当該研究では March (1991) によって提唱された知識の探索 (exploration)
と深化 (exploitation) の概念を基盤に､ 知識の探索と深化をバランス良く達


















ジメントに期待される場合である｡ これは例えば Currie and Procter (2005)
に見られるように､ ミドルマネジメントが事務的 (administrative) な役割
と戦略的 (strategic) な役割の両方が､ ある一時点で期待される場合である｡
同時に複数の役割期待を感じ取ったミドルマネジメントは､ どのようなこ
とを経験するのであろうか｡ ミドルマネジメントの組織内での位置づけを考
慮した際､ 最も問題となるのは役割葛藤 (role conflict) であると考えられ
る｡ 役割葛藤は､ ｢一人の人間に対して二つ以上の相容れない行動に対する
期待が同時に起こること｣ (Biddle 1986, p. 82) を指す｡ このような現象が
特にミドルマネジメントにおいて経験される所以は､ ミドルマネジメントを
通じて最も多くの情報が行き交い､ 広範囲の相互作用によって彼 (女) らの








長時間を要する (佐々木 2014)｡ そのため､ 短期もしくは長期というミドル





することになる｡ というのも､ 境界横断的な立場にある人間は､ 多数の人物
や情報との相互作用の結果､ 役割葛藤を招く要因となるからである (Fisher
and Gitelson 1983)｡ つまり､ 境界横断的な立場にいるミドルマネジメント
は､ 役割葛藤を経験し､ 戦略的変革に向けた活動が抑制される恐れがある
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